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FRANÇA I UACORD NAVAL I NOTES POLITIQUES
Diuen de París que d'una manera general, la Premsa ha acollit molt favora¬
blement l'Acord Naval per bé que encara no es pugui considerar com un acord
el sentit estrictament diplomàtic del mot. Unes xifres han estat convingudes en-
¡e Anglaterra, França i Itàlia per a les construccions de les dues darreres potèn¬
cies fins l'any 1936, i aquestes xifres han estat acceptades en principi pels Estats
i i el Japó. Aquests països, igual que Anglaterra, es reserven, però el dret de
lornar a parlar de la proporció dels submarins. Cal, encara, que aquesta base de
jcord sia redactada sota la forma d'un instrument diplomàtic regular.
Si aquest conveni fos incorporat purament i simplement al Tractat de Lon-
, aquest, que resultaria modificat en alguns punts, hauria d'ésser ratificat de
pel Senat americà i el Oovern de Washington desitja evitar aqnest pas en al¬
birar les dificultats que es poden produir. Per altra part, el Tractat de Washing-
lon mateix és afectat pel compromís sobre el tonatge dels cuirassiis, que ha estat
lleugerament augmentat en el que es refereix a França i Itàlia. És creença general
que es salvarà l'obstacle mitjançant un artifici diplomàtic. L'acord resultaria tri-
partiíiseria considerat com redactat fora i al marge del Tarcíat de Londres, per
bé que en realitat no sia altra cosa que un anexe.
Els tècnics sembla que la major part estan més satisfets que el que demos-
Iraven llurs primers comentaris. No obstant, declaren tot seguit que no sabrien
admetre la tesi presentada a la Premsa italiana, segons la qual el principi de la
paritat admès a Washington per als cuirassats s'haurà hagut d'estendre als creuers
delO.OOO tones. Aquests es trobarien de fet fins a 1936 en igual nombre, però no
enresulta—declaren—cap dret per a l'esdevenidor.
El que gairebé tothom pensa i diu en les converses és que el valor d'aquest
twd dependrà únicament de les seves conseqüències polítiques. Si té per efecte
Juir a una aproximació política seriosa lleial i duradora entre França i Ilàlia,
baurà estat, certament, útil. Si no és així, s'expressaran aviat les crítiques que de
inomeitl resten informulades.
El senyor Pierre Appel, president de la Comissió de la Marina a la Cambra
popular francesa i els diputats Mistier i Cour Orandmaison han presentat les de¬
mandes d'interpel·lació sobre l'acord Naval, que deuran ésser evacuades així que
el Govern hagi ultrapassat les dificultats de diversos problemes plantejats en el
Parlament.
J de G.






Hera rebut la Memòria i Balanç de
íquesta Entitat, la qual—en els dos do¬
cuments—demostra la seva marxa re¬
gular i la orientació a que ja ens té
ícostumats; és sabut que es tracta d'un
Banc que s'ha significat sempre per les
moltes precaucions amb que tracta llurs
negocis, excel·lent garantia de seguretat
per la seva clientela.
Encara que breu, és molt interessant
la Memòria esmentada, de la qual n'ex-
Iraclem els paràgrafs següents:
I,
.
Eos aumentos, aunque estimables,
5on moderados; los mayores beneficios
obtenidos también; pero el líquido re¬
sultante podría ser mucho mayor, si no
pesase sobre la vida bancària española
un duro trato fiscal; un régimen de sa¬
larios que ningún otro ramo de nego¬
cios soporta y un sistema económico
que de día en día limita el campo na¬
tural de las operaciones de la banca
privada.
Es, por otra parte, tan poco satisfac-
urio el espectáculo que ofrece actual-
•uente el mundo económico y tan in¬
cierto su porvenir, que ha parecido me-
lor mantenerse con el pié firme en ter-
ccno conocido que lanzarse a aventu-
'ssde inseguro final. Por ello nuestras
ci ras, como queda dicho, apenas dis¬
crepan de las del año anterior; estamos
•^ude estábamos, que no es poco decir
os tiempos que corren, y probado
q^eda queno necesita nuestro Banco
Ce erar el movimiento para mantener
equilibrio de sus Balances.
Como consecuencia de ello, pode-
8 proponeros el reparto de un divi-
en o igual al del año anterior, aíen-
os deberes estatuarios y destinar a
t)nn7^ doble de lo que corres-
rior ? remanente supe-
QUf ^1 ejercicios anteriores; sin
gamo ante vosotros ten-® otra preocupación que la que
levanta en todo espíritu animado por
el patriotismo, la situación de nuestro
país y la crisis económica que abate el
mundo entero, humillando precios de
artículos y valores de primer orden.
Satisfechos del curso de nuestras
Agencias y Delegaciones y de la actua¬
ción de nuestro personal, así como
también de las cordiales relaciones que
mantenemos con la Banca nacional y
extranjera, esperamos que se disipe la
cerrazón del horizonte económico para
proseguir nmesíra obra de expansión,
fieles a las directrices de reflexión, se¬
guridad y firmeza que rigen en nuestro
Banco y que tan bien responden al
ilustre nombre que lleva y a las carac¬
terísticas raciales del comercio catalán.
El Balanç precisa que el moviment
general ha estat de 361,263.565'02 pes¬
setes, destacant-se, en l'Actiu, les dispo¬
nibilitats immediates en Caixa i Bancs
que ascendeixen a ptes. 33.375.222'02,
la Cartera de valors quina quasi meitat
són efectes públics i la Cartera c jmer-
cial que té una existència de pessetes
23.097.354'34 al màxim de 90 dies, sen¬
se cap altra quantitat a plaços supe¬
riors; són també d'esmentar les pesse¬
tes 2.134.076'92 que figuren en immo¬
bles de propietat.
En el Passiu s'hi observen—entre al¬
tres partides—els beneficis líquids de
l'exercici que acusen ptes. 1.332.208'67,
assolint ja el fons de reserva la xifra de
ptes. 1.550.000, en onze anys de vida
del Banc.
Es curiosa l'estadística que s'acom¬
panya dels comptes més significats, per
els quals pot constatar-se la creixença
quasi ininterrompuda d'aquesta Entitat.
Es innegable que, pels seus encerts i
reiterada prudència, el Banc que co¬
mentem ha conquistat un envejable
prestigi, situant-lo indiscutiblement en¬
tre els primers llocs dels Establiments
de crèdit de Catalunya.
Ei seu Consell Administratiu el cons¬
titueixen persones tant solvents i cone
gudes en el nostre món dels negocis
Una rèplica del Sr. Cambó
La Veu de Catalunya i altres diaris
del maíí publiquen una extensa rèplica
del senyor Francesc Cambó a l'article
que el senyor Ortega i Gasset va fer
aparèixer en El Sol amb el títol <Los
problemas concretos». Entre altres co¬
ses defineix el programa del Partit «Cen¬
tro Constitucional Espanyol» en aques¬
ta forma:
«En unas notas que publiqué en di¬
ciembre y que const luyen el actual
programa del Centro constitucional en¬
contrará el señor Ortega y Gasset. si
quiere molestarse con su lectura, la ex¬
posición de mi juicio—hoy programa
de partido—sobre ios siguientes pro¬
blemas: reforma de la Constitución ac¬
tual en lo que tiene de más trascenden¬
tal; la revisión de las facultades y fun¬
ciones de los altos poderes del Estado;
problemas de si conviene a España un
cambio de régimen; la política cultural,
la polí ica socia', la sinceridad electo¬
ral, el problema religioso, los proble¬
mas regionales, el problema del ejérci¬
to, de la supremacía del poder civil y
el de la política exterior.»
Associació
per la Societat de les Nacions
Aquesta entitat que va ésser suspesa
durant la Dictadura pel general Milans
del Bosch, reprèn les seves activitats.
Estan molt avançades les gestions per
tal que pugui actuar lliurement obtin¬
guí ja l'aixecament de la suspensió go¬
vernativa de què fou objecte durant la
Dictadura. Les persones que l'han vin¬
guda sostenint des de la seva creació,
Joan Estelrich, L'uís Nicolau d'Oiwer,
Ferran Valls Taberner i Marian Rubió i
Tudiiri principalment, que, malgrat la
suspensió governativa han seguit ac¬
tuant a l'estranger, es proposen amb
l'ajut de valuoses personalitats que ja
han acceptat llocs en la Junta Directiva,
començar una activíssima campanya de
propaganda dels idea's de la Lliga de
Nacions que, com íoíhom sap, estan ex¬
tremadament lligats a l'esdevenidor de
Catalunya.
Entre les personalitats amb les quals
és d'esperar que compta l'entitat, per a
la represa de la seva activitat, un mo¬
ment interrompuda, figuren: Antoni
Martínez Domingo, qui ja en fou pre¬
sident, Joan Maluquer Viladot, el comte
de Güell, Amadeu Hurtado, Ramon de
Abadal, Josep M. Trias de Bes, Estanis-
lau Duran Reynals, Manuel Serra Mo-
ret. Joaquim Xirau Palau, Rafael Cam-
palans i molts d'altres. >
com l'Excm. Sr. Marquès dUrquijo,
President; don Damià Mateu Biza, VI-
cepresident; Excm. D. Lluís A. Sedó,
Excm. D. Valentí Ruiz Senén, Excm.
Dí Santiago Trias Rumeu i Excm. Don
Ignasi Coll Portabella, Vocals, essent
confiada la Direcció als també presti¬
giosos financiers senyors don Feliu Es¬
calas Chamení i don Pau Lugagne Car¬
mes.
Rèplica a Santiago Vinardell
Puntualitzant
M ha sorprès la declaració que el
nostre Santiago Vinardell ha fet a pro¬
pòsit d'un comentari que dies passats
vaig publicar al setmanari «Proa» de
aquesta ciutat.
Ell havia declarat a aquestes mateixes
planes, que els seus articles els oferia
com un regal, talment un fabricant de
mitges que en regalés una capsa, i ara
sota la meva advocació, ha acceptat la
conveniència de donar-nos una mena
d'auto biografia. No cal pas deixar pas¬
sar les ocasions. I serà una cosa molt
interessant pels inataronins, em sem¬
bla, de conèixer una mica en detall les
aventures del seu compatriota que ha
rodat la Ceca, la Meca, la vall d'Andor¬
ra, i un dia ha fet l'obsequi de recor¬
dar-se dels que representa una mica
allà on vagi, encara que li facin nosa.
De Pombo al Palau d'Orient, passant
per la Cacharrería, i els ministeris i les
avantsales, i els mentideros de la Cort,
Santiago Vinardell deu haver viscut co¬
ses molt interessants, i a manca de sen¬
tir-li a explicar a ell mateix, per la rsó
de que sempre que vé, porta pressa,
ens agradaria molí llegir la seva vida,
pública, naturalment.
El que em molesta enormement, i
m'interessa fer constar la meva protes¬
ta, es que la seva auto biografia, la sub¬
tituli «Defensa de un mataroní bona-
persona», com donant entendre que jo
he vulnerat la seva persona, per mi sa¬
grada i correclíssima. Parla així amb
certa tonada de víctima alhora que es
desfà en compliments que considero
del tot innecessaris, amb una mica
massa de nervis, que fan recordar, a
l'inversa naturalment, aquell Vinardell
de vint anys endarrera.
No: res més lluny de la meva inten¬
ció. Però això és sense perjudici de
que em cregui amb llibertat de parlar
de la seva actuació pública, en el mar¬
ge que em deixi lliure la meva obliga¬
ció i el decorum d'aficionat a periodis¬
ta. No faig de literat a sou de ningú i és
amb la més gran bona fé que m'he en¬
tortolligat per aquests camins, que tant
l'han molestat.
EH té la paraula: a mí no em resta si¬
no res més que fondre'm a la filera de




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 65.247 ptes. 00 ets. procedents
de 257 imposicions.
S'han retornat 132.766 ptes. 60 ets. a
petició de 169 interessats.
Mataró, 15 de març de 1931.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliti
Societal Artística I Literària
EXPOSICIÓ L. BARRAU
del 14 al 28 de març de 1931
Casa Àltabella Riera, 17
Manifest
que la Comissió Per¬
manent de FAssocia-
ció Protectora de la
EnsenyançaCatalana,
adreça a les dones de
Catalunya
Amigues totes:
Durant aquests anys de Dictadura, ha
mort una dama, honor de la nostra ter¬
ra, la senyora Ramona Guix, la qual va
donar proves de son amor a la cultura
catalana deixant un immoble de la seva
propietat a l'A. P. de l'E. C. disposant
en son testament que fos dedicat a ex¬
pandir el coneixement de la llengua ca¬
talana.
1 com sia que la benemèrita Associa¬
ció té vinculana en una Comissió Per¬
manent de Dames la representació del
nostre sexe, les sotasignades que tenim
l'honor de constituir la referida Comis¬
sió, recollim el gest exemplar de la se¬
nyora Ramona Guix i volem honorar-
lo i perpetuar-ne la memòria mitjant-
çant una institució que porti el seu
nom.
A aquest fi ens proposem de crear
una Escola Popular Catalana per a ne¬
nes i instal lar-la al mateix xalet llegat
per la finada o bé, si l'habilitació de
aquest oferís grans dificultats o exigís
despeses excessives, en algun altre local
de la mateixa barriada.
Cal doncs posar mà a la feina. Comp¬
tem ja amb la cessió gratuïta del xalet
de referència cas d'ésser aquest local
preferit a tot altre, però hem de buscar
i trobar els mitjans per a convertir-lo
en un lloc ben apropiat, ventilat, alegre,
ben femení. Aquests mitjans els hem de
demanar principalment a les dones,
coni honor que seria pel nostre sexe
que ell sol es bastés per a cobrir-ne les
corresponents despeses, sense que això
signifiqui menyspreu ni refús d'altres
generositats.
Quina és la dona catalana que ens ne¬
garà un donatiu per modest que sigui?.
Si ajuntem l'esforç de totes tenim la se¬
guretat d'assolir un èxit esclatant.
Subscrivíu-vos doncs, tot seguit en
els llocs que us indiquem a continuació,
aportant la vostra ofrena. 1 procureu
també sumar-hi les de les altres dones
de la vostra família, de les vostres amis¬
tats, de les vostres relacions de tota me¬
na. Expliqueu-los el mòbil nobilíssim
de l'empresa que iniciem i aprofitem 1'
exemple que ens dóna la dama desapa¬
reguda.
Per altra part es tracta de la creació
d'una Escola de caràcter popular, de la
qual han de beneficiar les nenes que
pertanyen als estaments de possibilitats
més modestes; aquelles que un cop
grans han de lluitar per la vida més du¬
rament, més desarmades.
No reconeixem totes que la major
-P-p-ppodrieu d-d-dir-me...
-On hi ha l'escola de tartamuis?




part dels problemes femenins els resol¬
drà l'escola? No sabem tots els aventat-
ges que la cultura proporciona a la dig¬
nitat femenina?
Incorreran en gran responsabilitat les
dones que amb mitjans per a fer-ho,
per migrats que siguin, no sentin l'im¬
puls de cooperar a la creació d'un nou
fogar defensiu de la cultura i de les
noies.
En donar-los la mà per a que puguin
enlairar-se, serem nosaltres mateixes les
que ens enlairarem amb elles a un pla
superior, guanyant a l'ensems en la
nostra pròpia estimació.
1 convençudes com estem que la ins¬
trucció i l'educació no han d'ésser un
privilegi de les classes benestants, és
per això que orientem aquesta funda¬
ció vers les famílies de més modesta
posició, procurant que sigui absoluta¬
ment gratuïta, si els mitjans que reco¬
llim hi abasten.
Ens negareu l'ajut que us demanem?
No podem creure-ho! Vos esperem!
La Comissió Permanent de Dames
de l'A. P. de l'E. C.: Qlòria Bulbena de
Sales, presidenta; Maria Ouarro i Ca¬
sas, vice-presidenta; Maria Domènech,
vídua de Canyelles, vocal; Carme Cor¬
tés d'Aiguader, vocal; Roser Espona de
Rahola, vocal; Dolors Baltà de Mase¬
ras, vocal; Enriqueta Sèculi i Bastida,
secretària.
Subscripció
Pro Escola Ramona Guix
Oiner Majó 5'00 ptes.
Assumpció Llinés.... 2'00 »
J. R 3-00 »
Angelina Durán. .... 2'00 »
Montserrat Duràn .... 2'00 »
Pilar Recodcr 2'00 »
Coloma Mateu 2'00 »
Angelina Soteras .... 2'00 »
Montserrat Llavina. . . . 2'00 >
M. Imbern l'OO »
Teresa Casals 2'00 »
M.Ramos l'OO >
Dolors Esgleas 2'00 »
Aliana Ors 2'00 »
Joaquima Ximenes. . . . 2*00 »
Aquí a Mataró es reben donatius als \
llocs següents: Diari de Mataró, So¬
cietat Iris, Centre de Dependents, Ac¬
ció Catalana, Centre Federal, Ateneu
Obrer, Círcol Catòlic (Secció del Cien¬
tífic Excursionista) i Qrup Sardanista




(Xamfrà Ronda d'En Prim)
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Clííiica pei a Malalties de la Pell i SA119 TiactanieDt del Dr. Llinàs
Curació dc les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
ment una finalitat estadística, i el no fi¬
gurar en el mateix podria produir als
industrials més inconvenients que nO
aventatges, es posa el fet en coneixe¬
ment d'aquells fabricants que no ha¬
guessin rebut els qüestionaris que se
han circulai a l'efecte, per a que, qual¬
sevol que sigui la importància de la se¬
va indústria, se serveixin solicitar-los
dels Serveis d'Estadística del «Comité
Regulador de la Industria Algodonera»
(Avinguda del Portal de l'Angel, 7,






de la 1.^ volta del grup B
J. 0. P. F. C. P.
A. Esportiva ..6 6 0 163 59 12
U. E. Hospitalet. 6 4 2 87 58 8
S. Q. Badalona . 6 4 2 24 65 8
Iris 6 3 1 44 51 7
L. T. C. Horta . 6 2 3 145 65 5
A. Montserrat . 5 1 4 85 145 2
J. Valenciana (eliminat)
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 de març 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 755 3—756 5
Temperatura: 12 3—15',



















i Velocitat segons; 0—2'5




Per Reial Ordre del Ministeri d'Eco¬
nomia Nacional de 26 de febrer de
1931 s'ha ordenat la confecció de una
estadística de la indústria cotonera que
comprengui totes les manufactures de
cotó: filats, teixits, gèneres de punt, es¬
tampats, diverses especialitats i indús¬
tries auxiliars i complemantàries. Com
que aquest cens Cotoner té exclusiva-
lluro 6 6 0 152 52 12
C. C. Hospitalet. 6 5 1 53 44 10
U. C. de Joves . 6 3 2 80 44 7
U. E. Arenys.. 6 3 3 67 72 6
Llevant. . • . 6 2 4 79 1G5 4
Penya Coratge . 6 1 4 42 96 3
Ebre 3 0 3 (retirat)
La segona volta havia d'haver comen-
çai abans d'ahir, però no pogué ésser
per la pluja. Aquests partits ajornats es
disputaran una vegada acabada la vol¬
ta. Per tant els del proper diumenge
correspondran a la segona jornada.
Futbol
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
Els partits d'abans d'ahir
seran disputats demà passat
Els partits de la 2.® categoria prefe¬
rent, corresponents al Campionat cata
là, que abans d'ahir foren suspesos per
la pluja, la F. C. de C. de F:
nat que es celebriñ^Vttí>áL{ia^at| fesfí-
vitat de St. Josep. 5
EVallm
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
1 oompra-venda de valors. Cupons, girs,
j préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-^ timació de contractes mercantils, etc.
iSanc de Catalunya
CAPITll: SO.000.000 Dfi PBSSfitES
C&sa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AOBNCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Qriícla, Rambla del Centre. Pla¬
ça Comercial. Estació de França,:Sarrlà i Clot, Sant Martí, Via Laietana), Madrid, Girona Llev-da, Tarragona, Illes Cparies (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz 'de Te¬nerife, Guia, Oàldar, Icod, GUÍmar, La LagunU 1 La Orotava), Anglès, Arbuclas, Arenys de Mar.Badalona, Bañólas, Blanes, ¡Caldas de Moiitbuy, Calella, Coll-Blanch. Figueres, Hospitalet!Mostalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa, Masnou, Mataró, Molins de RevMontcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobregat, Rosas, Sant Celoni SantaColoma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vícti l Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa. Bananede Catalogne (Paris) I Banc de Palafrugell,
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
ilMrtat Hilisi. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Oirs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
litarMtts de oeaptea cómate en peeeetee
A la vista 2 i mig per lÔO anual.Amb vuit dies de préavis . . . . 3 per 100 anual.
A très mesos .... . 3 i mig per 100 anual.A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze o més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Ëstalvis amb abono d'interès al 4
Classe: K Ci -- Ni




Estat del cel: CS. — CS
Esíat de la mar: 1 — 1
L'observador: Antoni Bureu
—El millor regal per Sant Josep es
una col·lecció de discos en album for¬
mant una obra complerta.
Ei millor assortit el trobarà a la agèn¬
cia PARLOPHON, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Entre altres, «Tosca», «Marina», «Mo¬
linos de viento», «La Oran Via», «Can¬
çó d'amo! i de guerra», «Cavalleria
Rusticana», «La verbena de la Paloma¡
«Golondrinas», «Maruxa», vàries sim¬
fonies de Beethoven, etc., etc.
—Tots els diumenges i festes a les set
del matí surten del forn de la confiteria
BARBOSA, els Croissants, Ensaïmades,
Mexicans, Coques de llardons i altres,
provi-les que molt li agradaran.
La senyora Montserrat Coloreu, es¬
posa del nostre amic Joan Mola, ha
infantat una xamosa noia. En fer-nos
ressò de la satisfacció de llurs famílies
els adrecem férvida enhorabona.
-Si vostè sapigués el valor de les am-
- polles de-41e4,-el»-<rossos de carn 0
e te una mica de
gast,t\ formatge que sua, les fruites que
ti maquen i demés a imenls que es fan
dfíífL a altre sense con-
l'inger r-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad¬
quisició d'un REFRIGERATOR.
I ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina tot l'any
es istia.
Agencia per Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
-Apropant-Se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels Pepets o Pe-
petes. Abans d'adquirir-lo visiti la
«Cartuja de Sevilla» on hi trobarà el
millor assortit dels preus més inferiors
fins a les classes més fines.
El dia 19 del corrent, festivi at de
Sant Josep, a les deu del matí, en l'es¬
glésia del Monestir de Sant Benet, ves¬
tiran l'hàbit monàstic les postulants Pi¬
lar López Ciprés, apadrinada pels seus
germans Llúcia i Pere Damià, i Teresa
Pasqual Sabaté, apadrinada pels seus
pares Manuel i Maria.
—Sobre una taula de despatx sempre
hi escau una belia escribanía, un pes
pels papers de cristall virolat, un joc
de mànecs vistosos, una carpeta ele¬
gant, un bon tallapapers. A algun Jo¬
sep, a alguna Josepa dc les vostre^ amis¬
tats, segurament els vindria bé un d'a¬
quells objectes, majorment si el com¬
pren a Impremta Minerva, carrer de
Barcelona, 13, que tant s'ha acreditat
pel seu bon gust.
No tingui arreconat el seu fonógraf
perqué es antic. Sigui de la marca que
sigui tenim las peces necessàrias per a
reparar-lo 0 modernitzar-lo, ràpidament
bé i barato.
Casa Soler, Riera, 70.
Pel dijous, diada de Sant Josep, la
Secció Excursionista de la Societat iris
ha organitzat una visita col·lectiva al
Col·legi de P.P. Salessians.
Els que vu'guin assistir-hi es reuni¬
ran en el local social a dos quarts d'on¬
ze del matí.
La T. S. F.
Ualón Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
>
Dimarts, 17 de març
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
-21*05: Orquestra de l'Estació.—21*45:
«Semblanza literaria» del notable poe¬
ta Eduard Marquina, per Miquel Nieto.
Recitació de poesies de l'esmentat poe¬
ta, per l'actriu Rosa Cotó. — 22'00; No¬
tícies de Premsa. — 22*05: Concert qua-
resraal. Emissió a càrrec de l'Orfeó de
Sans. Director: A. Pérez Moya.—23*00:
Discos selectes. — 24*00: Tancament de
l'Estació.
Dimecres, 18 de març
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15*00: Sessió
radiobenèfica. — 16*00: Tancament de
l'Estació.—17*30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18*00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa.—19*00: Dis¬
cos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Ciri), b., i el
beat Salvador d'Horta.- Deyam.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria,
en sufragi de Isabel i Carme Vives,
(a. C. s.)
Basílica parroquial de Santa Mario.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les Q,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Crucis
a la Capella dels Dolors.
Demà al vespre confessions.
El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuH, i al ve.pre,
Parròquia de Sant Joan i Sani
cadamili/i,*de dos quarts de 7 > les g, q,, , 'missa de dos quarts de 7,
Dema, confessions durant 1, „
prada.
El mes de Sant Josep espraclici,dos quarts de 7 i a les 8, ambmiJels vespres a un quart de 8.
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46-Tel. 25- MATMj
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes). ,
Mazagan extra gros,
el compte
Mazagan mitjà, el compte. . 58
Mazagan escollit » . . 50
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles ends
llocs de venda al mercat, a preus mh
réduits, igual que pollastres i gdlints
vives 0 plomades.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona deldiad'ifol
BORSA
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l)n record de duració
TOKIO, 17.-Un dirigible semi-rígid
japonès ha establert un nou rècord de
duració per aparells d'aquesta mena.
Ha volat 66 hores consecutives sense
aprovisionar-se.
Morts en un incendi
jaMESTOWE (Rhode Island), 17.—
S'ha declarat un incendi en un sanatori
cremant vius a quatre hospitalitzats i
una infermera.
Sembla que el caos xinès s'aclareix
CANTON, 17.—El govern declara
que el país va cap a la normalitat havent
desaparegut la majoria d'exèrcits bel·li¬
gerants.
Però queda actualment i com a con-
seqüènc,a de la guerra civil un gran
problema que el govern central s'esfor¬
ça en resoldre: Es el gran nombre de
patrulles de bandits algunes de les
quals prenen el nom de comunistes,
que estan devastant en gran part el país.
El govern ha tramès tropes a les co¬
marques més perjudicades especial¬
ment a la Xina central. Però l'anarquia
que regna en la major part del país on
capantoritat és obeïda, fa molt difícil
aquesta missió.
Viatge d'Hoover a les Antilles
WASHINGTON, 17.—Amb caràcter
ofíiciós s'anuncia que el senyor Hoover
realitzarà en breu un viatge de deu dies
durant el qual visitarà Puerto Rico i al¬
tres illes de les Antilles. El president
viatjarà a bord del cuirassat «Arizona».
El viatge tindrà caràcter de vacances
però a la vegada el senyor Hoover ho
aprofitarà per a fer-se càrrec de la si¬
tuació de les Antilles, especialment de
aquelles que depenen directament dels
Estais Units.
La situació en aquelles illes tant en
l'ordre polític com en l'econòmic és
delicada i el president Hoover vol as-
sabentar-se personalment de les causes
que han motivat la crisi i el malestar
que n'és la seva conseqüència.
Mort del cardenal Maffí
pisa, 17.—Ha mort aquesta matina¬
da a la 1,35, el cardenal Maffi, a l*edat
de 75 anys.
Ei cardenal Maffi tenia aquesta digni¬
tat des de 1907. Era molt reputat pels
seus estudis sobre Cosmografia i havia
publicat diferents llibres molt apreciats.
Maffi havia estat sempre partidari de la
conciliació entre el Vaticà i el govern
italià. Darrerament beneí la unió del
princep hereu d'Itàlia amb la princesa
Maria José de Bèlgica
Eleccions provincials
BUENOS AIRES, 17.—El govern ha
publicat un decret convocant a elec¬
cions provincials per a la provincia de
Santa Fe per al 19 d'abril.
Les excitacions a l'assassinat
berlin, 17.—L'atemptat comès con¬
tra el diputat comunista per Hamburg
senyor Henning ha produït una gran
cnioció en tot el país.
En el Reichstag els socialistes pre¬
sentaren una,moció demanant que d'ara
endavant siguin més punides les exci¬
tacions a l'assassinat i que s'adoptin
mesures encaminades a reglamentar el
comerç de les armes. Aquesta moció
tou aprovada sense discutir-se..
Muller empitjora
BERLÍN, 17.—L'estat de l'excanciller
Muller ha empitjorat. Els metges que




^gislatiu ha estat dissolt. Immediata¬
ment es formarà un govern nou prcsi-
it pel Cheik Abdul Hoder, exprimer
ministre.
discurs necrològic
Roma, 17.—ei Senat ha reprès els
seus treballs.
El senyor Mussolini pronuncià el dis¬
curs necrològic del senyor Tittoni. Des¬
prés s'acordà col·locar a la Cambra el
bust de l'expresident mort i publicar
les seves obres. Després d'haver-se
adoptat aquest acord s'aixecà la sessió
en senyal de dol.
Explosió a casa d'un alcalde
MEQARA (Grècia), 17.—Un cartufxo
de dinamita ha fet explosió a casa de
l'alcalde i a conseqüència de la qual
s'esfondrà la^meitat de l'immoble.
Nò hi han hagut víctimes. Es tracta
segons sembla d'una venjança política
comesa pels adversaris de l'alcalde.
Naufrags del «Wikiang» arribats
ST. JOAN DE TERRANOVA, 17.-
Han arribat a Horse Island 50 super¬
vivents de la catàstrofe del «Vikiang»,
però tan extenuats que no han pogut
manifestar res respecte a com ocorre-
gué el naufragi. Es tem que els vaixells
enviats al lloc de la catàstrofe per a au¬
xiliar a les víctimes arribin massa tard.
Se sap que un grup de nàufrags in¬
tenta arribar nedant a Horse Island.
NOVA YORK, 17.—Dos vaixells ca¬
nadencs acudiren al lloc de la catàstrofe
del «Vikiang». Sembla que es degué a
haver fet explosió un carregament de
pólvora que portava a bord. Probable¬
ment seran enviats també diferents
avions per a explorar els illots que
abunden en el lloc de la catàstrofe i on
es suposa s'hauran refugiat nombrosos
nàufrags. Els supervivents arribats a la
illa de Horse es troben massa abatuts
per a donar compte de l'ocorregut. Tots
ells tingueren de recórrer distàncies no
inferiors a deu milles entre el mar de
glaç al resplendor de l'incendi del vai¬
xell. S'ignora el nombre dels que hau
ran mort a bord o hauran quedat sub¬
mergits en el mar de glaç.
Descubrlment d'un complot
CANTON, 17. — A conseqüència de
haver-se descobert un complot comu¬
nista en el qual estaven complicades
tropes de Swateu, han estat executats 63




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de març
de 1931:
Entre les Balears i costes de Túnis es
troba el centre de la depressió mediter¬
rània que els passats dies donà lloc a
abundants pluges a la regió catalana i
actualment la seva influència s'observa
a Argèlia, Túnis i Illes de Cerdenya i Si¬
cília on el cel està cobert per complert
i es registren precipitacions.
Altra important depressió, centrada a
l'Atlàntic abarca des de Portugal fins a
Irlanda, tendent a internar-se a Espanya
per Galicia registrant-se ja vents forts
del Sud, pluges i tràngols des de Lis¬
boa fins a les costes gallegues.
A l'entrada de la Bàltica està el cen¬
tre d'un anticicló que dóna lloc a bon
temps però amb fred intens a Alema¬
nya, Polònia, Txecoslovàquia i Penín¬
sula Escandinava.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la regió el cel està semicobert
observant-se boires als plans de Lleida,
Ribagorça i Vallés.
A la Vall d'Aran, Pallars i Alt Urgell
el cel està serè per complet.
Les pluges de les darreres 24 hores
tingueren lloc en gran part de les pro¬
víncies de Barcelona i Girona.
Les màximes quantitats de pluja no
han excedit de dos litres per metre
quadrat.
En el camp de Tarragona s'observa
lleugera plugeta.
Les temperatures han experimentat
un lleuger augment per la zona costera
i en el Pirineu han disminuït havent-se
registrat màximes de 19 graus a Torto¬
sa i mínimes de 6 graus sota zero a
l'Estangent.
Les places de metges
de l'Ajuntament
Ha visitat al Governador civil una
comissió de metges per a pregar-li que
eviti una campanya portada a cap pels
estudiants de Medicina a base de que
l'Ajuntament ha ampliat el nombre de
places de metges supernumeraris, am¬
pliació que resultarà perjudicial pels
estudiants.
Per altra part una comissió formada
per uns dos cents estudiants han estat
al Govern civil per a protestar de l'am¬
pliació, la qual arriba fins a 80 i ara se
augmentat amb 54 places més. Tot això
suposa que durant 60 anys no podran,
aquestes places, éiser sol licitades per
cap metge jove.
El president de la Diputació
de Madrid
Procedent de M.adrid ha arribat el
president d'aquella Diputació provin¬
cial, senyor Sainz Torrero
Els empresaris de cinema
Una comissió d'empresaris de cine¬
ma ha visitat el Governador civil, per a
demanar-li que autoriízi que les ses¬
sions puguin acabar-se, el Dimecres de
la Seímana Santa, a les dolze de la nit.
Causa per homicidi
Avui s'ha celebrat la vista de la causa
contra Lluís Laval, qui en unes baralles
amb Antoni Azorin, fet que tingué lloc
al carrer de Sant Beltran, li donà una
punyalada que li ocasionà la mort.
El fiscal ha demanat pel processat la
pena de 18 anys de presó.
De la falsificació
de cartes de pagament
El jutjat del districte de Llotja conti¬
nua les diligències per a arribar al to¬
tal descobriment dels autors de les fal¬
sificacions de cartes de pagament.
En virtut d'aquestes diligències ha
ingressat a la presó, processat i sense
fiança, l'oficial del Gover civil de cog¬
nom Aguiar.
S'ha ordenat també que acudi da¬
vant del Jutjat, per a prestar declaració,
Jesús Pana. el qual està processat per
aquest delicte amb fiança. No se l'ha
trobat en el seu domicili, cosa que fa
pensar que haurà marxat de Barcelona.
El monument de Pi i Margall
Ha visitat a l'Alcalde una comissió
de veïns del Passeig de Gràcia per a
protestar de l'intencio que hi ha de po¬
sar el monument a Pi i Margall al Pas¬
seig de Gràcia encreuament amb la
Diagonal.
5,15 tarda
El resultat del primer temps del par¬
tit d'avui Espanyol-Barcelona
L'Espanyol i el Barcelona estant dis¬
putant-se el corresponent partit de Lli¬
ga que no pogué celebrar-se abans de
ahir per la pluja.
Es juga en el camp de Cân Ràbia. El
primer temps ha estat favorable a l'Es¬
panyol per 3 gols a 2. Hi ha molta ex¬
pectació pel resultat definitiu que tin¬
drà la lluita entre els dos equips rivals.
Convocant a exàmens d'ingressos per
a l'escola especial de mines.
Promovent a Mestre-Escola de l'Es¬
glésia Catedral de Girona al Dr. D. Jo¬
sep Barguñan Boxa, pvre.
El President del Consell
i el manifest de la ü. O. T.
El President del Consell declarà a un
periodista que el manifest de la u. G,
T. havia estar publicat íntegre per un
diari de Bilbao i que el fiscal l'havia
denunciat per entendre que alguns con¬
ceptes eren delictius.
També el Governador ha sancionat
el funcionari de la censura que ha per¬
mès la publicació de l'esmentat mani¬
fest. És estranya aquesta manera de de¬
manar en forma coactiva, digué el Pre¬
sident.
Afegí que el Consell d'avui es reuni¬
rà a dos quarts de cinc de la tarda a
instància del comte de Romanones qui
té que absentar-se aviat i a més perquè
han de estudiar-se nombrosos expe¬
dients.
El Consell tindrà caràcter extraordi¬
nari i en ell, el ministre de Foment pre¬
sentarà la revisió del pla d'obres pú¬
bliques que hi ha que acoplar a les rea¬
litats nacionals. Aquest és un dels pro¬
blemes més importants i que ha estat
estudiat detingudament pels ministres
de Foment i d'Hisenda.
No és aquest un Govern d'altura?—
es pregunta l'almirall Aznar—. Doncs
tenim que demostrar-ho.
Cambó i les eleccions de Barcelona
El senyor Cambó fou visitat ahir pel
general Sanjurjo. Marxarà dintre de
poc a Barcelona, amb objecte de pre¬
parar la campanya electoral. Després el
líder català retornarà a Madrid, el clima
del qual prova molt a la seva salut.
Bergamin contra el projecte
d'estabilització de la pesseta
El senyor Bergamin conferencià ahir
amb el senyor Villanueva. Ambdós es¬
tigueren d'acord en apreciar els perills
que presenta el projecte d'estabilització
de la pesseta que es pretén. A aquest
efecte i per a combatre l'esmentat pro¬
jecte el senyor Bergamin es proposa
3,30 tarda
La "Gaceta"
La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Disposant que es celebrin amb sujec-
ció al programa que s'insereix, oposi¬
cions per a secretaria de jutjats de 1.^
instrucció entre els quals figuren els de
Figueres i Sabadell, reservat entre ofi¬
cials de secretaria que tinguin la quali¬
tat de llelrats. Els esmentats exàmens
començaran el 30 de maig.
Convocant exàmens per a 13 places
d'alumnes de i'Escola d'Infanteria de
Marina.
Aprovant el quadre de comunica¬
cions marítimes entre el Nord d'Espa¬
nya i Fernando Póo i demés posses¬
sions de la Guinea.
Acord relatiu a l'admissió temporal
de llauna per determinades duanes del
regne.
! donar una conferència pública en l'es¬
tatge de l'Unió Mercantil.
El joc
El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que continuava la campanya de
persecució del joc i que en un casino
d'Aranjuez havien estat detinguts dos
jugadors i el conserge per jugar als
prohibits; els demés jugadors havien
aconseguit escapar-se.
La fe pública
en les eleccions municipals
Els repòrters han preguntat al mar¬
quès de Hoyos Si en el Consell de mi¬
nistres d'aquesta tarda hi portaria algun
assumpte interessant.
EI ministre de Governació ha con¬
testat que solament hi portava assump¬
tes de tràmit relacionats amb el seu de¬
partament, afegint, però, que portava
una proposició referent a que en les
eleccions municipals que s'apropen,
s'estengui l'exercici de la fe pública a
determinats funcionaris com es fa en la
fe notarial en les eleccions de diputats
a Corts.
El ministre de Foment
El senyor La Cierva ha dit que havia
conferenciat extensament amb el minis¬
tre de Finances donant-li unes dades i
xifres que desitjava conèixer, tota vega¬
da que en el Consell d'aquesta tarda se¬
ria dedicat a l'estudi de diversos as¬
sumptes de Foment.
Els repòrters han demanat al minis¬
tre de Foment si els hi podia avançar
quelcom de la matèria que es tractarà
en el Consell, contestant que havien de
esperar-se fins que recaigués acord.
El senyor La Cierva ha manifestat
que dimarts continuaria les seves deli¬
beracions el Consell Superior Ferro¬
viari.
El ministre, avui, no ha rebut cap vi-
E1 ministre de Treball
El ministre del Treball ha rebut a
una comissió de fusters acompanyats
del senyor Diez Cordobés. També ha
rebut a una comissió de firaires.
La vida palatina
A Palau han comunicat que l·lnfan-
tessa Cristina continua en estat satisfac-
tòric. Avui ha començat la seva vida
normal.
El Rei continua sense novetat a Lon¬
dres. D. Alfons emprendrà el seu re¬
torn a Madrid el dia 23.
El ministre d'Instrucció
El ministre d'Instrucció Pública ha
manifestat que seguia estudiant la qües¬
tió del text únic i de l'informació pel
seu establiment, afegint que seran con
sultades les associacions i entitats del
magisteri.
També ha manifestat que en breu




A primeres hores del matí el comte
de Romananes ha estat a la Presidència
conferenciant amb l'almirall Aznar.
El Consell de guerra
deJaca
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre de Governació si sabia el resul¬
tat del Consell de guerra celebrat a Ja¬
ca. El marquès de Hoyos ha contestat
que no sabia si ja s'havia dictat sentèn¬
cia.
Una pensió per a la vidua
del capità Garcia Hernández
El Diari del Ministeri de l'Exèrcit dis¬
posa la creació d'una pensió de 1.5C0
pessetes anuals per a la vídua del capi¬
tà Garcia Hernández.
Encara no ha recaigut sentènnia
En els centres oficials ha primeres
hores de la tarda han manifestat que
encara no havia recaigut sentència en
la causa seguida pels successos de Jaca.
A mig dia, es deia, que encara con¬
tinuava reunit el Tribunal del Consell
de Guerra.
La població impacient
A Jaca tota la població ha passat la
nit en vetlla i els establiments no han
tancat llurs portes.
Hom creu que la sentència
serà favorable pels processats
A les vuit del matí ha arribat a Jaca
l'auditor de Capitania General de Sa¬
ragossa, el qual havia de portar la sen¬
tència a la signatura del Capità general.
Les impressions son que hi ha algu¬
nes dificultáis en dictar sentència la
qual hom creu que serà favorable als
processats.
Una carta de la mare de Galan
La senyora Maria Rodríguez Vda. de
Galan, mare del capità afusellat a Jaca
ha dirigit una carta al President del
Consell, en la qual diu que com a ma¬
re atribulada per la pèrdua irreparable
del seu bon fill que sapigué donar no¬
blement la vida en els luctuosos succes¬
sos de Jaca per a salvar la vida dels
seus companys sense reparar en els pe¬
rills, i en aquests moments que el Tri¬
bunal del Consell de Guerra de Jaca
demanant la pena capital per cinc com¬
panys del seu fill, jo que ho vaig per¬
dre tot, vull juntar la meva veu a la iels
espanyols que demanen clemència pela
dissortats de Jaca.
La contesta del Cap del Govern
El President del Consell ha .contestat
a la vídua de Galan, dient que a ell li
causaria molta alegria i satisfacció pe¬
der donar compliment als desitjós ne¬
bíes i cristians del bon cor d'una maie
i promet fer el possible per a conse-
gu!r-ho.
" - ""
Efapnmtit Minerva, — Mataró
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Mcsircs i'airciRAMON CARDONBR SantR..
. ; Preu fet 1 administració .
Aolssals .
ANTONI QUALBA Sia. Teresa. 30-Tel. 64
Dipònit de xampany Codorniu. Destii'leria de licors
C € f € f i
lOSBP SERRA St. Crlstôfar, 17-Teléf. 260
SnccesBor de I'antlga 1 acreditada Cereria Tardà
Fnncràricf





1. MARTiNBZ RBOAS Retal, 382-284. T. 18/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Ccrraiicrics
ANTONI MARCH Reial 801
Forja «rtísilca I manyeria per saló I conslruccfons.
MIQUEL JUNQUERAS Telèfaa 111
M. cinto Verdaguer, 12 — Sucnrsal'. St. Benet, 24
. Mcrccrict
I03BP MANACH Saat CrUlM,,,
Banaucri
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
Csl'legls
ESCOLES PIES Apartat k.° 6 Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agnstí, 11 Telèfon 53
fiaslcrici
OAN ALUM Saat Jossp, 16
Estadi de prolectes i pressupostos. : :
Qéneres de pusí, Perfuraerlaj Jugnei», Coilecci'i
Meblci
BRNBST CLARIANA Bisbe Mai, 17 .tConstrucció I restauració de tota mena de molmobin,
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots els cupons venciment corrent
CoBtccclsns
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Tclèf. 210
en i
BANC DE CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem ela cupons de venciment corrent.
Assortit equips per bateig, 1' Comunió i nuviea
BSTBVB MACH Lepaaio. 23
: Profecies I pressupostos. :
tB. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
CoBtItcrics
MIRACLE Ri.ra, IS-Talèf. S'l
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Ifiaratgcs
BENET JOPRE SITJA R. Alfens XII, 91 al 97
Ensenyament g'atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
lOSBP JUBANY Riara, 53, BarcciiuNo compreu sense visitar els mena magatuí,
Ocnllslcs
DR.R.PBRPIÑÁ SnntAgüitíVl·Ita el dimecres al matí I dissabtes a la lald,
3. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, '.Molas, 18-Tel. 264
Cor diiieries
VÍDUA D'ANTONI X1MENEÔ Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
BcrDonsterlcs
<LA ARGENTINA. Saai Llorenç, 16 Ms
Plantes medicinals de totes classes.
Palla i Alfals
COMERCIAL FARRATGERÀ
Saní Llorenç, 18 T«lèfM21
Caldcrcrtcs
EMILI SURIa Ckarraca, 39.-T«lèfce 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins,
Cèptcs
A MÁQUINA D ESCRIURE St. LIarwç, 24
Impremtes
.MPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Papers pioláis
lAUMB ÀLTABBLLA Riwaj
'. Extens i variat assortit : Pintora decoratlví
Circulars, obres, actes i ícía mena de documents.
RAMON SALÀS




ARTUR CAPBLL Rl«ra, 43, pFd,
Especialitat en l'ondalacló permanent del ctbell.
Carrnaiges
lOAQUIM CASTELLS Lepanio, 24
El millor servei d'anto-taxl cobert.—Telèfon 72
Cristall i Pisa
LA CARTUJA DB SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges. Perfumeria,Objectes per regals
TRIA I TARRAGÓ Ramblo, 28 - Tsl. 290
Treballs comercials I de Inxe, de tota classe
CASA PATUBL Isera, 1 i Sait RsftU
Bsmerat servei en tot. — «Os parle bançaluí
MARCBLi LLIBRB Be&f Orl·I, 7 - Tel. 2J9
Immillorable eervel d'autos 1 tartanea de lloguer.
FRANCISCO NOÊ Balines, 13-TcIéf. 87
Tartines I satos. - Servei a tota els íreis
Dentistes
DD. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Lampisteries
JOAN BIGAV RItra. 13
loatal'iaclons complertes per a!gaa,gas i electricltai
Recadcrs
PEUX MORAGAS Rtlol, 449.-T.liIu M
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Sol»
HagaLzems de insta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes'estrangeres
^ Salons de Bliior;s«TÍVOLI» Meicior de Palau, 8 i l
Servei de Cafè
Carbons
COMPAÑIA QBNBRAL DB CARBONES
Per encàrrecs: I. Alberch, Sl. Antoni, 70 - Tel. 229
Dropucriei
BBNBT FITB Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Maanlndria
>NT VSALVADOR FO ERDAGUER Rsisl, 363
Tel. 28 Fnndició de ferro I articles de Fnmlslerla
Sastres
EMILI DANIS Saat Praaclsea d'A, li-M
: : : Tall sistema MUIIer
«Tcaíro Bosque
M
AVUI, la pel'licula inobUdcible
U CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
ei seu
DE REPARACIONSTALLER
DE NEUMÀTICS I CAMARËS
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Dues cases per vendre
núms. 3 i 5 baix i pis, del car er Pou
de Sant Pere.
Dirigir-se a Joan Martí, Pou de Sant
Pere, 5, pis.
callos
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNOUENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬te. Pí^lo en farmacias i droguerías,1'60. Por correo, 2 ptas.~ FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde-
fonso, 4 - Madrid.
AGRICULTORS
LA SOCIETAT ANÓNIMA MORATO
DE BARCELONA
admet contractes de conreu de
Remolatxa sucrera
per a la campanya propera
Informes: El seu representant
Ramon Miralles
Carrer de Barcelona, 26 ' MATàR(5
FOTO ESMALTES"
in imi
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa
impresos comeiciais amo org
naiuat. íaniasia s bon gusí
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
disíintius. etc
coniimn sis d@ la tarda jj m|||f ||||^| jjj
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, J
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, pl^ta
plata dorada i or 14 i i5 quilats




Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . .
* » ovalat 5x7 ^
Al fer la comanda cnvii la fotografia i el seu import en segells
o Gir Postal
fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrat
treballs es retornen als 15 dies
Comandes a WEST-Àparíaí, 748-Barcelona
mobles clariana
Exposició I venda de moblea de totes classe®' '
restauració de tota classe de MOB
1—1
9libe MM,
